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在日インドネシア人研修生の実態と問題に関する調
査報告 : 宮城県の研修生を中心に


































































































































































E:Dia kan pergi trus kita udah selesai dapat satu palet misaLkan dia itu yang











E :Senga/a car7'/emb(Jr ho oh (わき't易芳Te ､うん)
P:Ee dikumpulin dulu barangnya biar bisa lembur(ん､残業できるように製品を集
めて)
E :fnlar Ale/0 kenapG kak /embL.r SamPek /cmbur kak Lzay;ang7ya le/af?
(D tertawa) nu orang /ndones/b /'fu, ngerJba〝′7ya OSO/'ノおoy saya








F:Sekarang tu, aku sampek kemarin juga buoosen ini. Dulu enak dulu, yaaa
nggak tau lah. tapi kemarin, bulan kemarin si mas itu ya aku yaa liat di
belakang gitu kan ada yang nyetak gitu lembaran namanya kan apa nama-
nama pencetak semuagitu. Ya udah takliatinini, oh /～/bEgXbnku, aku, oh













F: Ya dari orang Jepangnya sendiri, Semua nasa/ah /'lu kebanyakan Oar/I
meneka seno加/'･ Cuma ya ga lau A7anena ape maSa/ah baJlasa alU
細ya lelep A71a yangJbdy'A7ambhzg物. (日本人自身からだね､皇
御5身のgJ JZ-こ,f〟と芸者徴㈱B,t6'1 -17
とど'ラL T占EZ一才@酌I/i-身3｡)
E : Kedudukan tetep. NggaA･ b/ia karena A/I(a ka〝 pahZg bawaJ?, Pahhg
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I :i/a/笥Pa/〟?ya Pengen ke/プb ngerJお/h barang senoT/～. udahgitu･ JE4@'
la/那.由W13b se〝oWl'303-ape Se/70加y'kan,ノおく〝 ka/a a(おbarang









G : Dia itu nyari ma/7raaZh kesempala/7 buaf car/A/emb〟mya･ Dia, gimana
ya, dia jalan-jalan ke manaagitu,柳
ム如W yang dxia/ahh7 yang O炊ambかzg demh7 0ymg /nob/7線(子か増募
LZ)チタ>}あ腎L7ltJeo彼は､なんていうか､工場のどこかにいなくなって､f
Jz25'8僻ik一度合, 5LE tJz,そ紛渉フ丘虜款イ′ン′●ネ>j:^のQt I
/L~Teo )
I :Oyang /nobnesb. Padahalyang seharusnya disalahin ya dia sendiri karena
dia kan akhirnya yang dia yang nyengsa yang teliti. Harusnya kan dia yang














H:Nggak nggak mau tau dia, emang orangnya itu cuek nggak apa, ′鳩如
pemah ′幽吻7g/lu, memang cuek orangnya(いや､彼はもう知ろうとしな
い.彼は確かに他の人に気を使ってくれないから､淵虐{{カJtrJI.本当に
無関心な人｡)
G : Tapi kalo sama orang Jepang yang lain dia itu, Alan ada ken Oyang LbMng
yang血/ノと齢ん執り? Hampir bareng sama ini tapi duluan HJ'lU励7
zuh, /櫛如かれ伽かsamLW/SeOTelanmLJnB*b? dy'S/lu. (でもほかの日本
人には彼は､jWL{^フZ一鍬占tJaのカ｡ Hと殆ど一緒の時期だけどHが
先に入って｡fの.イ/i-gjaときJ才. /訂1.九秒J IとZSi7:#L {教宕7Tt J
i-., I
H : TaLu'LZadaha/ノわんめ53ma OrayZg /nobnesb nu Jb(ノね(イつ/′ブタア:イL-Lt
へJeと批ン′＼二3占LZ)/i-aB滋､t JLZ)i-o )
G :SbmLW/ sekay;Bng d由仇/ njZgak地物由ノとJga LWdaha/ ( 9/i-26(.フT占










C :∧鰍ada yang samba/ (angan /oJ? mbak (ガS/～/.'saya kan mungkin.
kebanyakan ada sih yang katanya pake tangaam gitu karena Jepang keras.

















P: Dulu pertama kali dipegang kepala gimana perasaannya? (最初に頭を触られた
時はどう思いましたか｡)
C:Emm(ん-)
P:Pas itu p∽isi bercanda atau pas itu (そのときは冗談の場面だったんですか､そ
れとも)
C : (九〉 beylCay7由du LWS beylMn由gTtu. (
基_)
P: Nggak ngerasa gimana gitu? Kan di hdonesia tabu banget kan kepala. (なんか
思いませんでした?インドネシアではタブーでしょう､頭は｡)
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C:Iya iya sih. Tap/ A?n ee da/am pas bencanくねmbak ya, saJla /'uga
〝7unEk/h eec me伽zhya ob/am bercanoTa bukan PaS /agl'se/ナ'uus
幽｣_(そうですね｡ 7唱.i-と尾野のときだフA-カJβカ.易さ,i -と劾娩夢











D:Habis itu marah一marah mbak. Tapii bos itu tau. /肋maylah LWSZy如









I:Padal1algitu kan yaa meskipunkita kalau di depan umum kita dimarahin itu
kan kadang ya orang-Orang Jepang pada tau tapi sendirinya bos itu tahu cara






P:Mmm tapi ya nggak enak juga ya disalah.･･(ん一一でも怒られるの気持ち良く
ないよね?)
Ⅰ : Tap/ dy'be/akang orang Jepang yang /a加Ado pas pos血/'beydua ya
k/I(a dybnak-emaskan (1/'sh7/,'Ka/o kerjb same bos aku juga senbg
吻由sama bos,ノと節β触/ ka/o吻由Lwyengya sapan ya arzialo gy'lU















G :A71a fun sebena/77ya Pengかberonzbk cLJman, Cuman ka/au Saya
lakulnya yaJ? /加地f由/ブberonlak /'fu, dia kan hubungannya langsung
sama bos pasti dia cari benernya sama bos. terus k/la (如fJyekぬy7'bos,
A7ta d弐Paf masa/ah, A713触(吻u/angわCuma itu tal(utnya saya. (墓室≠
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